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Аннотация. В статье рассматривается опыт проведения ракетно­
стрелкового конкурса в военном учебном центре при Нижегородском 
государственном университете имени Н. И. Лобачевского и эффективность его 
влияния на военно-профессиональную подготовку и патриотическое воспитание 
студентов.
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Будущее России, ее успехи в экономической, политической, спортивной, 
культурной, военной и прочих сферах неразрывно связаны с патриотическим 
воспитанием молодого поколения. Значительная роль в патриотическом 
воспитании молодёжи в настоящее время возложена на учебные заведения 
(среднего и высшего образования), специальные военно-патриотические центры 
(объединения).
В рамках образовательной деятельности в военном учебном центре при 
Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского 
организуется и осуществляется военно-патриотическая работа со студентами, 
направленная на формирование и развитие чувств патриотизма, воинского долга, 
офицерской чести и достоинства, стремления овладеть профессией офицера. Так, 
одним из мероприятий, решающим комплексную задачу повышения 
эффективности формирования военно-профессиональных компетенций и 
военно-патриотического воспитания студентов, обучающихся в ВУЦ при ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского по военно-учетным специальностям воздушно­
космических сил, является ежегодный ракетно-стрелковый конкурс (РСК).
Ракетно-стрелковый конкурс приурочен к празднованию дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне и является одной из форм 
внеучебной работы, для придания системности которой в военном учебном 
центре при ННГУ им. Н. И. Лобачевского ведется инициативная научно - 
исследовательская работа [1].
Ракетно-стрелковый конкурс представляет собой комплекс мероприятий, 
схожих с мероприятиями тактического учения с боевой стрельбой, проводимого 
с подразделениями зенитных ракетных войск. В конкурсе участвуют студенты 
четвертых курсов, проходящие обучение по программам подготовки офицеров 
для военной службы по контракту и офицеров запаса по специальностях ВКС.
Руководство ВУЦ совместно с преподавателями кафедры ВКС 
разработало положение о ракетно-стрелковом конкурсе, проведение которого 
позволяет совершенствовать знания и умения, полученные студентами в рамках 
проведения групповых и практических занятий по разделам «тактико­
специальной» и «военно-технической подготовки», а также в ходе 
самостоятельной работы, плановых (с привлечением преподавателей кафедры и 
учебно-вспомогательного персонала военного учебного центра) и внеплановых 
тренажей, обеспечивая при этом дух соревновательности между учебно - 
боевыми расчетами и отдельными студентами [2].
Основными целями РСК являются:
-  практическая подготовка обучающихся к профессиональной 
деятельности на основе знаний, полученных при изучении дисциплин военной 
направленности, и способности применять их в служебной деятельности;
-  повышение воинского мастерства как основы достижения успеха при 
выполнении поставленных задач;
-  формирование у студентов патриотизма, дисциплинированности, 
упорства в достижении поставленных задач, высоких морально-боевых качеств, 
самостоятельности в принятии решений и ответственности за них.
В результате подготовки и проведения РСК у каждого студента:
-  повышаются знания учебного материала, в том числе основных 
положений руководящих документов по ведению противовоздушного боя;
-  развивается способность к аналитической деятельности в условиях 
ограниченного времени, позволяющая объективно оценивать обстановку и на ее 
основе принимать решения, в том числе и по уничтожению воздушных целей;
-  повышается самооценка и возникает чувство гордости из-за понимания 
сопричастности к делу защиты Родины как будущих офицеров;
-  пополняются собственные знания, вырабатываются военно­
профессиональные навыки, необходимые для самостоятельного применения их 
в дальнейшем при прохождении военной службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации.
Для достижения требуемых результатов военно-патриотического 
воспитания руководство ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачевского и 
преподаватели кафедры ВКС предоставляют студентам самостоятельность в 
формировании учебно-боевых расчетов, определении времени проведения и 
количества внеплановых тренажей, выбора тренировочных ударов (налетов), а 
кроме того стимулируют студентов призами военно-патриотической 
направленности (книги, грамоты).
Практика показывает, что знания и практические навыки, полученные 
студентами в процессе подготовки и участия в ракетно-стрелковом конкурсе, 
помогают им при сдаче экзаменов и зачетов, мобилизуют и заставляют 
задуматься об общем результате команды, воспитывают грамотных 
специалистов, готовых к самостоятельным и решительным действиям как 
индивидуально, так и в составе расчета (команды).
На практических занятиях и тренажах по тактико-специальным дисциплинам 
используется компьютерный-информационный комплекс «Тенор», который помогает 
экономить около 20% времени за счет заранее подготовленных учебно-тренировочных 
задач и тестовых программ. Результаты, занесённые в электронную базу комплекса, 
позволяют преподавателю объективнее оценить итоги учебно-тренировочной работы 
студенческих учебно-боевых расчетов в целом и каждого студента в частности.
Ракетно-стрелковый конкурс проводится в два тура: предварительного и 
финального. В предварительном туре проходит отбор лучших учебно-боевых 
расчетов, проходящих обучение по программам подготовки офицеров для 
военной службы по контракту и офицеров запаса по разным военно-учетным 
специальностям ВКС. В финальной части победившие в первом туре расчеты 
борются за звание лучшего расчета ВУЦ, а также определяются лучшие 
специалисты в каждой номинации. Каждый тур состоит из 3 этапов.
1 этап. Проведение контроля функционирования (практическое выполнение).
На данном этапе оценивается правильность и время проведения контроля
функционирования на аппаратуре ЗРК.
2 этап. Отражение имитированного удара воздушного противника учебно­
боевыми расчетами студентов военного учебного центра с использованием 
аппаратуры ЗРК и компьютерно-информационного комплекса «Тенор».
Вариант удара, одинаковый для всех учебных расчетов, формирует 
комиссия из числа преподавателей кафедры ВКС военного учебного центра.
3 этап. Тестирование студентов по вопросам дисциплин «Военно­
техническая подготовка» и «Тактико-специальная подготовка». Тестирование по 
каждой дисциплине проводится письменно по одному из 10 предложенных 
вариантов. Каждый вариант теста включает 10 вопросов.
Очередность прохождения этапов конкурса учебно-боевыми расчетами 
определяется жеребьевкой.
Итоги ракетно-стрелкового конкурса, проводимого в военном учебном 














2021 Дополнительно привлекались расчеты студентов 5 ку ас
ср
5+4 6 4,46 4,24 3,32 4,03 4,11
2020 Не проводился
2019 3 6 4,22 3,83 3,21 4,40 3,91
2018 3 5 4,75 3,94 3,24 4,26 4,07
2017 4 8 4,83 3,69 3,46 4,42 3,96
2016 - 8 4,87 4,30 4,55 4,70 4,48
2015 - 8 4,43 3,51 4,35 4,79 3,89
2014 - 7 4,07 4,33 4,73 4,82 4,36
В результате проведения ракетно-стрелкового конкурса:
-  успеваемость студентов, участвующих в конкурсе, по дисциплине 
«Тактико-специальная подготовка» выросла в среднем на 0,5-0,8 балла, а по 
дисциплине «Военно-техническая подготовка» -  на 0,2-0,3 балла;
-  выпускники ВУЦ, проходящие военную службу по контракту, 
привлекающиеся к участию в тактических учениях с боевой стрельбой в составе 
боевых расчетов воинских частей и подразделений, не проходя серьезной 
дополнительной подготовки в части, получают высокие оценки. Так, например, 
выпускник ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачевского 2019 года, участвуя в 
конкурсе по полевой выучке боевых расчетов ЗРВ ВКС «Ключи от неба -  2020», 
был признан лучшим в своей номинации.
Опыт проведения ракетно-стрелкового конкурса показывает, что 
студенты самостоятельно во внеучебное время и, самое главное, с желанием 
готовятся к конкурсу, понимают и правильно оценивают его значимость для 
достижения поставленных перед собой целей, связанных с выбранной карьерой 
офицера или получением воинского звания офицера запаса Вооруженных сил 
Российской Федерации.
Подобные конкурсы как форму внеучебной работы необходимо развивать 
и внедрять в другие направления военно-профессиональной подготовки 
студентов военных учебных центров.
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ЦЕННОСТЬ ЗОЖ КАК ФАКТОР 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. Целью и задачами статьи является проведение анализа 
представлений молодежи о ЗОЖ как факторе гражданско-патриотического 
воспитания и готовности придерживаться его ценностей. Для достижения 
указанной цели использованы методы анализа теоретических источников, 
результатов эмпирических исследований по вопросам здорового образа жизни, 
ценностей гражданско-патриотического воспитания, а также математическо - 
статистическая обработка данных и сравнительный анализ результатов.
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